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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: 
Inteligencia Emocional y Procrastinación en las estudiantes de secundaria de las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito de Huancayo, 2019, cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre Inteligencia Emocional y Procrastinación en las 
estudiantes de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de 
Huancayo, 2019. 
 
Esta investigación está dividida en 7 capítulos: 
En el capítulo I, se aborda la realidad problemática, los trabajos previos, Las 
teorías relacionadas a las variables de trabajo, formulación del problema, la 
justificación, hipótesis y los objetivos de la investigación; en el capítulo II, se 
especifica el diseño de investigación, las variables de trabajo, la operacionalizacion, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
y confiabilidad, el método de análisis de los datos y los aspectos éticos del trabajo; 
en el capítulo III, se presenta los resultados del estudio; en el capítulo IV, se 
presenta la discusión de resultados, En el capítulo V, contiene las conclusiones y 
recomendaciones; en el capítulo VI, se encuentran las referencias bibliográficas, 
finalmente en el capítulo VII se presenta la propuesta a partir de los resultados del 
trabajo de investigación. 
 
La presente investigación se presenta en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para obtener el grado de Doctor 
en Educación. 
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La investigación pertenece al enfoque cuantitativo, es de tipo Aplicada, nivel 
correlacional, con un diseño Descriptivo correlacional simple o no experimental 
trasversal. Se utilizó la técnica de Observación Directa y Test para la recolección 
de datos, estableciendo así el grado de correlación entre ambas variables descritas. 
La muestra estuvo conformada por 369 estudiantes de secundaria de las 
Instituciones Educativas Públicas del distrito de Huancayo. 
 
De los resultados obtenidos de la tau b de Kendall (t = -0, 328); se concluyó 
que, si existe una correlación inversa baja entre Inteligencia emocional y 
Procrastinación en las estudiantes de secundaria de las Instituciones Educativas 
Públicas del distrito de Huancayo, 2019. 
 
 
Palabras clave: Inteligencia, Emoción, Inteligencia Emocional , Conducta y 
Procrastinación.  
  
El presente trabajo de investigación planteó como objetivo: Determinar la 
relación que existe entre la Inteligencia Emocional y Procrastinación en las 
estudiantes de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de 
Huancayo, así mismo se formuló la hipótesis: Existe relación positiva y significativa 
entre Inteligencia emocional y Procrastinación en las estudiantes de secundaria de 





The present research work aimed to: Determine the relationship between 
Emotional Intelligence and Procrastination in high school students of the Public 
Educational Institutions of the Huancayo district, and the hypothesis was formulated: 
There is a positive and significant relationship between emotional intelligence and 
Procrastination in high school students of the Public Educational Institutions of the 
Huancayo district, 2019. 
 
The research belongs to the quantitative approach, it is of the Applied type, 
correlational level, with a simple correlational descriptive design or non-
experimental transverse. The Direct Observation and Test technique was used for 
data collection, thus establishing the degree of correlation between the two variables 
described. The sample consisted of 369 high school students from the Public 
Educational Institutions of the Huancayo district. 
 
From the results obtained from Kendall's tau b (t = -0, 328); It was concluded 
that, if there is a low inverse correlation between Emotional Intelligence and 
Procrastination in high school students of the Public Educational Institutions of the 
district of Huancayo, 2019. 
 
 















Il presente lavoro di ricerca mirava a: Determinare la relazione tra Intelligenza 
Emotiva e Procrastinazione negli studenti delle scuole superiori delle Istituzioni 
educative pubbliche del distretto di Huancayo e l'ipotesi è stata formulata: esiste 
una relazione positiva e significativa tra l'intelligenza emotiva e procrastinazione 
negli studenti delle scuole superiori delle istituzioni educative pubbliche del distretto 
di Huancayo, 2019. 
 
La ricerca appartiene all'approccio quantitativo, è di tipo Applicato, livello 
correlazionale, con un semplice disegno descrittivo correlativo o trasversale non 
sperimentale. La tecnica di osservazione diretta e test è stata utilizzata per la 
raccolta dei dati, stabilendo così il grado di correlazione tra le due variabili descritte. 
Il campione consisteva di 369 studenti delle scuole superiori delle istituzioni 
educative pubbliche del distretto di Huancayo. 
 
Dai risultati ottenuti dalla tau b di Kendall (t = -0, 328); Si è concluso che, se 
esiste una bassa correlazione inversa tra intelligenza emotiva e procrastinazione 
negli studenti delle scuole superiori delle istituzioni educative pubbliche del distretto 
di Huancayo, 2019. 
 
 
Parole chiave: Parole chiave: Intelligenza, Emozione, Intelligenza emotiva , 
comportamento e Procrastinazione. 
 
 
 
 
 
 
 
